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ABSTRAKSI 
Tinggi rendahnya produktifitas kerja karyawan sangat menentukan kemampuan 
perusahaan dalam menjalankan usahanya. Dalam hal ini berarti upah dan tunjangan 
kesejahteraan karyawan adalah faktor-faktor yang akan mempengaruhi produktifitas kerja. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemberian upah dan tunjangan 
kesejahteraan karyawan memberikan pengaruh terhadap peningkatan produktifitas kerja 
karyawan pada Perusahaan Genteng Makmur Sejahtera Kebumen. Perusahaan memberikan 
upah dan tujangan kesejahteraan karyawan sebagai sarana untuk meningkatkan 
produktifitas kerja karaywan. Peneltitian tersebut menggunakan analisa data kuantitatif dan 
metode yang digunakan adalah metode observasi (pengamatan), interview (wawancara),
dan dokumentasi.  
Data-data yang diperoleh kemudian dilakukan beberapa analisa yaitu dengan 
menggunakan analisa regresi berganda, korelasi berganda, dan uji hipotesa  menggunakan 
uji t, uji F, uji…… uji T menyimpulkan t hitung lebih besar dari t tabel (3,175 > 2,365) 
menunjukan upah mempunyai pengaruh yang kuat terhadap produktifitas kerja, dan (2,397 
> 2,365) menunjukan bahwa tunjangan kesejahteraan karaywan mempunyai pengaruh 
terhadap produktifitas kerja. Uji F menyimpulkan F hitung lebih besar daripada F tabel 
(82,259 > 4,41) menunjukkan bahwa secara bersama-sama antara upah dn tunjangan 
kesejahteraan karyawan ada pengaruh yang kuat terhadap produktifitas kerja. Uji …. 
Menyimpulkan t hitung lebih besar daripada t tabel (9,965 > 2,306) menunjukan upah 
mempunyai hubungan yang kuat terhadap produktifitas kerja, dan (6,020 > 2,306) 
menunjukan bahwa tunjangan kesejahteraan karyawan mempunyai hubungan yang kuat 
terhadap produktifitas kerja. 
Koefisien determinasi (R  ) diperoleh 95,9 % ini berarti pengaruh upah dan tunjangan 
kesejahteraan karyawan dalam hal ini sebagai variabel independen terhadap produktifitas 
kerja (Y) dalam hal ini variabel dependen. 
Dari hasil penelitian diatas yang telah dilakukan, disarankan agar perusahaan 
memperhatikan upah dan tunjangan kesejahteraan karyawan serta faktor-faktor lain yang 
mempengaruhi produktifitas kerja, volume produksi, dan volume penjualan. 
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